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В статье обсуждаются результаты исследования данностей 
образования (свободы, ответственности, совести, общения, люб-
ви, уникальности, творчества) и смысложизненных ориентаций 
в сравнении с антиценностями и контрценностями (насилие, со-
глашательство, подчинение, вынужденность, отчуждение, запрет 
и др.). Выявлено, что доминирующими по количеству выборов 
являются социально-материальные и инструментально-техноло-
гические данности образования.
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Актуальность нашего эмпири-ческого исследования вызвано 
тем, что в иерархии образовательных 
ценностей приоритетными для раз-
ных субъектов образования являются: 
знание, технология и методика, что 
согласуется и с выводами, получен-
ными другими авторами [1, 3, 4]. Это 
показывает доминантность знаниевой 
парадигмы, которая ориентирует на 
передачу объективных фактов и зако-
номерностей внешнего мира, на об-
ращение лишь к когнитивной сфере 
в преподавании и учении в вузе, что 
лишено антропологического смысла, 
смысла саморазвития и самоосущест-
вления, ради которого и осуществля-
ется образовательный процесс. 
База исследования: Костанайс-
кий государственный университет 
им. А. Байтурсынова, Челябинский 
государственный педагогический 
университет. В эмпирическом иссле-
довании, в общей сложности на всех 
этапах эмпирического исследова-
ния, которое мы проводили вместе с 
Н.Н. Ниязбаевой [2], и с Н.И. Аркаевой 
[1], приняли участие около 500 чело-
век в возрасте от 17 до 59 лет. 
Исследование ценностного содер-
жания образования посредством вы-
бора данностей его субъектами обоз-
начило задачу: отобрать конечный и 
достаточно компактный список базо-
вых данностей (ценностей и контр-
ценностей), с которыми респонденты 
ассоциируют современное образова-
ние, будучи его субъектами в том или 
ином качестве (обучающими или обу-
чаемыми). 
Для аналитической работы рес-
пондентам предлагался список дан-
ностей.
Ценности это – желаемые челове-
ком цели (например, равенство) и об-
раз поведения, который способствует 
достижению этих целей (например, 
честность, склонность к помощи) 
(М. Рокич) [4].
Стимульный материал в нашей 
методике (перечень) представлен как 
данности образования (А. Лэнгле, [5]).
В этот список на осмысление рес-
пондентами изначально входили не 
только феномены с «ценным» значе-
нием, но и феномены отчуждения, 
со значением «антиценности» или 
«контрценности» – характеристики 
негативного содержания: насилие, со-
глашательство, подчинение админис-
трации, вынужденность, отчуждение, 
запрет и др. 
Выделение названных эмпири-
ческих фактов в рамках рассматри-
ваемого подхода имеет двойственное 
значение: с одной стороны, «данности 
образования» являются феноменами, 
обуславливающими содержание обра-
зовательного процесса, с другой сто-
роны, их выбор играет роль одного из 
диагностических факторов самоосу-
ществления личности в образовании.
Данности очерчивают предпочи-
таемый в определенном сообществе 
способ образовательной бытийности 
или допустимые предпочтения в воз-
можной трактовке и понимании фе-
номена образования в соответствии с 
современными тенденциями его раз-
вития.
Для сбора эмпирических данных о 
рефлексивном выборе разными субъек- 
тами образования данностей образова-
ния мы использовали разные методы и 
техники: опросники с готовым спис-
ком ценностей; опросники, предпола-
гающие полноту представления всех 
аспектов какой-либо группы или блока 
ценностей; опросники для подробного 
анализа одной базовой ценности; эссе, 
сочинения; проективные техники. 
Собранный нами эмпирический 
материал подтвердил, что в предлага-
емом перечне символов есть основа-
ния для дифференциации данностей 
по определенным группам. Так был 
сформирован конечный список дан-
ностей образования, состоящий из 
55 единиц. В конечном итоге даннос-
ти образования были разделены по 
пяти группам: инструментально-тех-
нологические, личностных достиже-
ний, социально-материальные, отчуж-
дения, экзистенциальные. 
Методика «Данности образова-
ния» позволяет провести количест-
венный и качественный анализ выбо-
ра данностей современного образова-
ния разными категориями субъектов 
образования. 
Диагностические цели:
1) изучить рефлексивный выбор 
данностей образования разных субъек-
тов образования;
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2) изучить значимость экзистен-
циальных ценностей образования 
(свободы, ответственности, совести, 
общения, любви, уникальности, твор-
чества). 
Для исследования выбора дан-
ностей современного образования 
разными категориями субъектов об-
разования были определены четы-
ре группы субъектов образования: 
1) учащиеся магистратуры (62 чел.); 
2) педагоги-практики (87 чел.); 
3) государственные служащие 
(79 чел.); 4) студенты бакалавриата 
(80 чел.).
В процессе проведения исследова-
ния по изучению рефлексивных сим-
волических ориентаций в образова-
нии получены следующие результаты. 
Выбор данностей образования 
учащихся магистратуры 
– Социально-материальные дан-
ности – социальный статус, карьера, 
финансовое благосостояние, престиж-
ная работа, материальный достаток, 
подготовка к жизни, общественное 
признание, уважение коллег: 128 вы-
боров – 29,5%. 
– Инструментально-технологи-
ческие данности – новизна, механи-
ческое заучивание, инновации, зна-
ние: 47 выборов – 10,8%. 
– Данности личностных достиже-
ний – самореализация, уверенность в 
себе, открытие себя, сила, самовыра-
жение: 142 выборов – 38,1%.
– Данности отчуждения – обязан-
ность, долженствование, администра-
тивные проверки: 32 выбора – 7,3%. 
– Экзистенциальные данности – 
свобода, понимание мира, осмыслен-
ность жизни, творчество, духовность, 
ответственность: 80 выборов – 14,3%.
Выбор данностей образования пе-
дагогов-практиков 
– Социально-материальные дан-
ности – подготовка к жизни, высокая 
заработная плата, общественное при-
знание, материальный достаток, со-
циальный статус, признание началь-
ства, уважение коллег, финансовое 
благосостояние, престижная работа, 
карьера: 64 выбора – 10,5%. 
– Инструментально-технологи-
ческие данности – знание, техноло-
гия, технология, инновации, методика, 
контроль, дисциплина, новизна, оцен-
ка, пример для детей, механическое 
заучивание: 277 выборов – 45%. 
– Данности личностных достиже-
ний – самовыражение, самореализа-
ция, уверенность в себе, радость поз-
нания, счастье, открытие себя, пони-
мание себя, сила: 72 выбора – 11,9%. 
– Данности отчуждения – под-
чинение администрации, долженс-
твование, запрет, ограничение, согла-
шательство, отчуждение, вынужден-
ность, обязанность, озабоченность, 
насилие: 77 выборов – 12,6%. 
– Экзистенциальные данности – 
ответственность, творчество, осмыс-
ленность жизни, смысл, обретение 
ценностей, понимание мира, свобо-
да, совесть, духовность: 119 выборов 
– 19,5%.
Выбор данностей образования го-
сударственных служащих
– Социально-материальные дан-
ности – успех в будущем, финансовое 
благосостояние, хорошая профессия, 
уровень жизни, социальный статус, 
уважение, должность, зарплата: 188 
выборов – 34%. 
– Инструментально-технологи-
ческие данности – знания, контроль: 
162 выбора – 29,3%. 
– Данности личностных достиже-
ний – уверенность, самореализация, 
раскрытие, понимание себя: 79 выбо-
ров – 14,3%.
– Данности отчуждения – дол-
женствование, соглашательство, обя-
занность, подчинение администра-
ции: 34 выбора – 6,1%.
– Экзистенциальные данности 
– свобода, творчество, смысл жизни: 
90 выборов – 16,3%.
Выбор данностей образования 
студентов бакалавриата
– Социально-материальные дан-
ности – престижная работа, карьера, 
высокая зарплата, материальный до-
статок, финансовое благосостояние, 
подготовка к жизни, уважение коллег, 
социальный статус, признание началь-
ства: 199 выборов – 37%. 
– Инструментально-технологи-
ческие данности – знание, порядок, 
дисциплина, оценка, инновации, ме-
ханическое заучивание, контроль, но-
визна: 88 выборов – 15,7%.
– Данности личностных достиже-
ний – самореализация, уверенность 
в себе, самовыражение, понимание 
себя, счастье, открытие себя, сила: 
109 выборов – 18%. 
– Данности отчуждения – запрет, 
обязанность, отчуждение, вынужден-
ность, долженствование, озабочен-
ность, насилие, ограничение, согла-
шательство: 78 выборов – 14%. 
– Экзистенциальные данности 
– ответственность, понимание мира, 
творчество, свобода, осмысленность 
жизни, смысл, совесть, духовность, 
поиск ценностей: 86 выборов – 15,3%. 
Общие результаты по выборам 
представлены в таблице 1. 
Табл. 1.
Сравнительный анализ выборов данностей образования (%)
Группы  
данностей
Выбор 
Итого,
%Учащиеся магистратуры, 
%
Педагогипрактики,
%
Гос. служащие, %
Студенты 
бакалавриата, %
Экзистенциальные 14,3 19,5 16,3 15,3 16,3
Отчуждения 7,3 12,6 6,1 14 10
Личностных 
достижений 
38,1 11,9 14,3 18 20,6
Социально-
материальные
29,5 10,5 34 37 27,8
Инструментально-
технологические
10,8 45 29,3 15,7 25,3
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Сравнительный анализ показал до-
минирование следующих данностей:
– у учащихся магистратуры – дан-
ности личностных достижений («са-
мореализация», «уверенность в себе») 
и социально-материальные данности 
(«социальный статус», «престижная 
работа», «финансовое благосостоя-
ние»); 
– у педагогов – инструментально-
технологические данности («знание», 
«технология», «инновации», «мето-
дика», «дисциплина», «контроль»), 
экзистенциальные данности («ответст-
венность», «творчество»);
– у государственных служащих 
– социально-материальные даннос-
ти («финансовое благосостояние», 
«успех в будущем»), инструменталь-
но-технологические данности («зна-
ние», «контроль»);
– в студенческой выборке – соци-
ально-материальные данности («пре-
стижная работа», «карьера», «высокая 
заработная плата», «материальный 
достаток», «подготовка к жизни»).
У учащихся магистратуры (пред-
ставители разных профессий, воз-
раста, социальной принадлежности), 
выявлены показатели: ценностное со-
держание образования для них нахо-
дится в области личностных достиже-
ний (самореализация, уверенность в 
себе) и социально-материального бла-
гополучия (социальный статус, пре-
стижная работа). По этим ценностям 
в данной группе наиболее высокие 
количественные выборы. Образова-
ние рассматривается как возможность 
повышения социального статуса, 
стабильного заработка, социального 
признания. Причем, выбор данностей 
личностных достижений наиболее 
высокий в сравнении с выборами рес-
пондентов других групп (38,1%). 
У педагогов-практиков разных 
специальностей и направлений (в оп-
росе участвовали учителя начальных 
классов, воспитатели дошкольных 
организаций, педагоги-предметники 
школ разного типа Костанайской об-
ласти, преподаватели вуза) очевидно 
значительное преимущество инстру-
ментально-технологических ценнос-
тей. С одной стороны, это предсказу-
емый результат в рамках профессио-
нальной деятельности респондентов, 
с другой стороны – явно доминирую-
щая ориентация педагогов на «техно-
логии», «знания» и «контроль», что 
есть отражение действующей технок-
ратической парадигмы современного 
образования, в которой выбранные 
данности являются и целью, и содер-
жанием работы учителя. В то же вре-
мя, в сравнении с другими группами, 
педагоги показывают наибольшее ко-
личество выборов экзистенциальных 
данностей образования (19,5%), где 
«ответственность» и «творчество» 
являются приоритетными. Наряду 
с этим у педагогов один из высоких 
показателей (в сравнении с другими 
группами респондентов) по выборам 
контрценностей – данностей отчужде-
ния (12,6%). Наибольшие показатели 
прослеживаются по выборам: «подчи-
нение администрации», «долженство-
вание», «запрет», «ограничение».
На первом месте по выборам го-
сударственных служащих находятся 
социально-материальные ценности в 
образовании. Государственные слу-
жащие также показывают приоритет 
инструментально-технологических 
ценностей: «знание» и «контроль». 
Образования для них ассоциируется 
более всего с данностями: «успех в 
будущем», «финансовое благососто-
яние», «уровень жизни». Данности 
отчуждения у государственных слу-
жащих наименьшие в количественном 
показателе, что наиболее отличитель-
но от педагогов и студентов. 
Общий выбор экзистенциаль-
ных данностей образования составил 
16,3%.
Для студентов являются значимы-
ми ценности личностных достижений 
(«самореализация», «уверенность в 
себе») при слабой выраженности эк-
зистенциальных ценностей. Наимень-
шими выборами экзистенциальных 
ценностей являются «совесть», «ду-
ховность», «поиск ценностей». Но в 
студенческой выборке явно домини-
рует группа социально-материальных 
данностей образования (37% выбо-
ров). Очевидна ориентация студентов 
на образование как возможность мате-
риального обеспечения в дальнейшей 
жизни, содержание которой связано 
с финансовым благополучием, карье-
рой и приобретениями. 
Отметим особо, что у студентов-
психологов на протяжении обучения 
возникают кризисы профессиональ-
ного и личностного самоопределения, 
которые являются признаком недо-
статочной зрелости смысложизнен-
ных ориентаций, что, в свою очередь, 
влечет регрессионные, зачастую, не-
обратимые процессы в становлении 
профессионализма и требует систем-
ной организации воспитательного 
взаимодействия со студентами в вузе. 
Сказанное подтверждает тезис о том, 
что успешность профессиональной 
подготовки будущих психологов изме-
ряется не только соответствием требо-
ваниям образовательных стандартов, 
но и целенаправленной воспитатель-
ной работой в вузе над личностной 
зрелостью психолога, его способнос-
тью и возможностью решать сложные 
социально-психологические пробле-
мы. Иначе, конечно же, значительное 
число студентов педагогических ву-
зов не будут планировать работать по 
специальности после окончания уче-
бы. Следовательно, между их смыс-
ложизненными ориентациями и на-
правленностью их профессиональной 
подготовки опять будет наблюдаться 
диссонанс [1].
И этот диссонанс обязательно сле-
дует нивилировать средствами специ-
альных воспитательных целевых про-
грамм. Так, например, в нашем иссле-
довании реализация воспитательной 
программы оказалась эффективной в 
отношении следующих показателей 
когнитивного компонента: осмыс-
ленность жизни (t
эмп
=6,73, р<0,00) 
сензитивность (t
эмп
=2,81, р<0,01), 
обучение и образование (t
эмп
=3,65, 
р<0,00), представления о природе 
человека (t
эмп
=3,98, р<0,00), позна-
вательные потребности (t
эмп
=6,35, 
р<0,00), креативность (t
эмп
=4,14, 
р<0,00); мотивационного компонен-
та: цели в жизни, (t
эмп
=7,74, р<0,00), 
собственный престиж (t
эмп
=5,12, 
р<0,00), развитие себя (t
эмп
=3,99, 
р<0,00), достижения (t
эмп
=3,78, 
р<0,00), сфера профессиональной 
жизни (t
эмп
=4,53, р<0,00); мотиваци-
онного компонента: процесс и эмо-
циональная насыщенность жизни» 
(t
эмп
=4,34, р<0,00), результативность 
жизни или удовлетворенность само-
реализацией (t
эмп
=5,18, р<0,00), ло-
кус контроля «Я» (t
эмп
=4,99, р<0,00), 
локус контроля «жизнь» (6,49, 
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р<0,00), духовное удовлетворение 
(t
эмп
=8,83, р<0,00);ценностного ком-
понента: ценности самоактуализации 
(6,80, р<0,00), познание (t
эмп
=5,17, 
р<0,05), развитие (t
эмп
=5,09, р<0,00), 
творчество (t
эмп
=7,67, р<0,00), обра-
зованность (t
эмп
=6,49, р<0,00), ответс-
твенность (t=4,47, р<0,00), чуткость 
(t
эмп
=2,31, р<0,02); поведенческо-
го компонента: самостоятельность 
(t
эмп
=6,80, р<0,00), гибкость в поведе-
нии (t
эмп
=5,14, р<0,00), спонтанность 
(t-эмп.=2,78, р<0,01), самоуважение 
(t
эмп
=3,22, р<0,00), самопринятие 
(t
эмп
=4,25, р<0,00), понимание агрес-
сии (t
эмп
=5,36, р<0,00),социальные 
контакты (t
эмп
=6,30, р<0,00), сохра-
нение индивидуальности (t
эмп
=8,55, 
р<0,00), компетентность во време-
ни (t
эмп
=4,84, р<0,00). Сравнитель-
ный анализ эмпирических значений 
t-критерия Стьюдента ЭГ и КГ после 
экспериментального исследования 
показал, что произошли статистичес-
ки значимые изменения (при р<0,05, 
р<0,01 или р<0,001) по тридцати че-
тырем показателям смысложизненных 
ориентаций.
Таким образом, ведущие особен-
ности смысложизненных ориентаций 
у студентов-психологов определяются 
возрастной, социально-психологичес-
кой и профессиональной принадлеж-
ностью. При всем их многообразии 
можно выделить и инвариантные чер-
ты: возрастные – самостоятельность и 
познавательная активность; личнос-
тные – уверенность в себе и контакт-
ность; профессиональные – чуткость, 
ответственность, активность, ориги-
нальность. Именно сформированность 
смысложизненных ориентаций позво-
ляет студентам развиваться в профес-
сии и менее болезненно преодолевать 
кризисы профессионального самооп-
ределения, что согласуется с тем, что 
для студентов значимыми являются 
ценности личностных достижений 
(«самореализация» и «уверенность в 
себе»). Одновременно доминирующи-
ми по количеству выборов являются 
социально-материальные и инстру-
ментально-технологические данности 
образования.
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